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図9同 前 図8同 前 図7制 吃迦童子像
醍醐寺(伝法学院)
図12伝 法学院
制ロモ迦童子像
図11大 講堂不動明王像 図10伝 法学院
矜羯羅童子像
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?〉??? 。??? ???????????????????? ? 、 ?? 。
? ????「 ??? 」 『
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